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Abstract Ultrasonic motors (USMs) have been the subject of much attention because of the 
special principles and performances since they were appeared at the beginning of the 1980s. 
They may possibly replace the small electromagnetic motors in some certain fields. A 
conventional motor uses magnetic force to obtain rotation but a USM uses vibration generated 
by the piezoelectric ceramic elements as the source of energy for driving the motor. In the 
paper， a short review of the USM' s history development is given， together wi th the operating 
principles and characteristics. According to the investigation of the patents about USMs 
toward Japan， the USM' s application prospects are described. At last， the problems for 
further development on USMs are pointed out briefly. 
1.はじめに
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ている. 作動原理について簡単に述べる.




















































































UI(x，t)冒 Aosinnxsinwt ( 1 ) 
余弦波によって励起した定在波を
U2(x， t) = Ao cosnxcosωt ( 2 ) 
とすると、二つの定在波を重ね合わせた結果は
U(x，t) = ul(x，t) + U2(X，t) 




U 1と U 2は弾性圧電体の表面質点の縦方向にお










































X里子。sin(ωt一同 (4 ) 




















v=一一::-TAoI阿 os(wt-nx) (n = 2.r / n)
θt 2 
( 7 ) 
弾性体との接触点で、速度は最大となるーこの最
大速度は式(7)によって計算され式(8)となる昭
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付録: 超音波モータの応用における特許の一覧表 (1991-1993) 
年 公開番号 発明の名称 出願人
91 2605 微動駆動機構と駆動制御方法 東芝(株)
91 9134 車両用圧電アクチェエータの駆動装置 日本電装(株)
91 18533 カード搬送装置 田村電機制作所(株)
91 22774 回転へツド装置 ソニー(株)
91 23466 画像形成装置 プラーザ工業(株)
91 32378 微小移動装置 プラーザ工業(株)
91 33386 車載電装品の駆動制御装置 アルプス電気(株)
91 40770 扇風機 プラーザ工業(株)
91 41390 微動機構 日本建機(株)
91 53192 位置決め装置 日本電気
91 53208 レンズ鏡傭 キャノン(株)
91 55606 微小位置移動装置 光技術研究開発(株)
91 82375 移動装置 松下電気産業(株)
91 86109 カーテン開闘機構 プラーザ工業(株)
91 118781 電動扉 プラーザ工業(株)
91 132083 精密位置決め方法及びその装置 東芝(株)
91 138241 シート送り装置 キャノン(株)
91 138512 測量機 プラーザ工業(株)
91 139180 超音波浮揚装置 キャノン(株)
91 142181 配管内自走ロボート駆動装置 プラーザ工業(株)
91 144063 床下収納庫 プラーザ工業(株)
91 145977 回転機の駆.動 プラーザ工業(株)
91 146745 編機 装置 プラーザ工業(株)
91 159582 圧電型振動子を用いる半導体集積回路 セイコーエプソン(株)
91 190574 超音波モータ駆動洗路開閉弁 日産自動車(株)
91 200072 超音波モータを用いた指示計器 ピエゾテッタ(株)
91 233089 自動車のワインド開閉装置 プラーザ工業(株)
91 243179 超音波搬送装置 ブラーザ工業(株)
91 252505 走査型トンレル顕微鏡の微動機構 松下電気産業
91 256572 ワイヤドット式印字ヘッド プラーザ工業(株)
91 256769 プリンター装置 キャノン(株)
91 261379 むかで歩行方法 日本電信電話(株)
91 293976 超音波モータ付ボール盤 東洋電機製造(株)
92 280 ポンプ機構 オリンパス光学工業(株)
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92 281 微小スライド装置 オリンパス光学工業(株)
92 4775 物体の移動装置 豊田中央研究所(株)
92 4776 磁歪素子駆動装置 沖電気工業(株)
92 19435 油圧緩衝器のエネルギー回収装置 キャパ工業(株)
92 49139 紙送り装置 日本電気(株)
92 54877 移動テープル及ぴその駆動方法 日本電信電話(株)
92 58769 圧電回転微動装置 東芝(株)
92 60286 制御弁 大阪瓦斯(株)
92 69588 時計 セイコーエプソン(株)
92 71372 アンテナ回転台 日本篭気(株)
92 93603 走査型トンレル顕微鏡用走査ヘッド 富士通(株)
92 101914 圧電素子駆動テーブル エネテイエス(株)
92 102819 光偏向器 日本電気(株)
92 109899 運動装置及びそれを用いだ光学的データ競み取り装置 日立制作所(株)
92 109957 吐出装置 セイコーエプソン(株)
92 117186 高精度移動ステージ装置 プラーザ工業(株)
92 121720 カメラのシャッター機構 ミノルタカメラ(株)
92 129610 超音波振動付フライス盤 東洋電気製作(株}
92 140074 直進送り装置 松下電気産業(株)
92 146866 車両用制動装置 豊田自動車(株)
92 163413 摂影レンズ鏡銅の回転駆動装置 ミノルタカメラ(株)
92 193076 定在波型超音波モータ及び定在波裂超音波モータを有する
アナログ式電子時計 セイコー電子工業(株)
92 199116 光ビーム走査装置 松下電気産業(株)
92 215003 走査型トンレル顕微鏡 松下電気産業(株)
92 219483 流体移送装置 戸田耕司
92 225675 カラー画像競取装置 大日本スクリーン製造(株)
92 226885 ロポット関節 ロックウエル(株)
92 244791 画像入力装置 日本電信電話(株)
92 255476 指示装置 セイコーエプソン(株)
92 256534 微動X-yステージ 富士通(株)
92 259558 プリントヘッド セイコーエプソン
92 271317 走査型ミラ アイヱネアール研究所(練}
92 274952 圧電式ブレーキ装置 日本電子電話(株)
92 287065 画像形成装置 リコー(株)
92 346373 現像装置 リコー(株)
92 348203 走査型探針装置 東芝(株)
92 502662 蛇口用制御弁と超音波モータの使用 おらす Oy 
93 4139 工作機械の被加工物設置装置 三菱電気(株)
93 33877 切換弁 島津製作所(株)
93 38171 減速機構内蔵の超音波モータ 東洋電機製造(株)
93 58487 用紙搬送装置 田村電機制作所(株)
93 73146 超音波モータを用いた小形移動装置 セイコー電子工業(株)
93 87947 時計の回転ベゼル装置 カシオ計算機(株)
93 87950 重量子時計 カシオ計算機(株)
93 105291 搬送装置 リコー(株)
93 107440 光学機器 キャノン(株)
93 122959 増速機構内蔵の超音波モータ 東洋電機製造(株)
93 126518 微動装置及びそれを用いた情報記憶及び/又は再生装置 キャノン(株)
93 147821 チャート送り機構 島津製作所(株)
93 160970 読み取り機構 日本電気(株)
93 184165 X-yテーブル装置 オリンパス光学工業(株
93 210033 カメラシステム オリンパス光学工業(株)
93 232363 光学機器のレンズ駆動方法及び装置 キャノン(株)
93 258453 ディスク駆動装置 キャノン電子(株)
93 278870 媒体鍛送畿置 沖電気工業(株)
93 272038 丸編機用圧電式選計装置制御方式 ワックデータサービス(線)
93 273361 超音波モータ付電子機器 セイコー電子工業(株)
93 275876 冷却装置 田村電機製作所(株)
93 276609 超音波を用いた移動装置 セイコー電子工業(株)
93 281170 アナログ電子時計 セイコー電子工業(株)
93 294491 画像記録装置の駆動機構及び画像記録装置 キャノン(株)
93 296227 ボールジョイントの角度変更装置 川崎重工業(株)
93 325475 カード型記録媒体 ティーディーケイ(練)
93 340341 移動ロポット 富士通(株)
93 344763 超高真空用超音波モータ駆動装置 日本電子Zングニ7リング (株)
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